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2.3.2. 教員業績概要 














1) Hidetoshi Kambe, Shinji Kitagami, Shigeki Nankaku, Jun Sawamoto, Hiroyasu Mitsui, A Reuse Method of 
Large-scale Embedded Software Based on Inter-module Relations, Software Engineering Volume 4, Number 
1, pp. 1-9, DOI: 10.5923/j.se.20140401.01, 2014. 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Chikataka Sato, Jun Sawamoto, Eiji Sugino, Norihisa Segawa, Hiroshi Yajima, Manabu Kurosawa, A Proposal 
of a Care Worker Support System Using Structured Human Functioning Data, AAAI2014 Spring Symposia, March 
2014. 
2) Yoshiki Suzuki, Jun Sawamoto, Norihisa Segawa, Eiji Sugino, Hiroyuki Sato, and Yuji Wada, LOCAL 
ADVERTISEMENT DISTRIBUTION SYSTEM BASED ON THE LEVEL OF USER'S INTEREST AND THE DISTRIBUTION DISTANCE, 
International Conference on Applied and Theoretical Information Systems Research, November 22-24, 2013, 
Taipei, Taiwan. (in CD-ROM) 
3) Segawa, N., Sawamoto, J., Yazawa, M., Tamaki, H., Mino, H., Hanada, T., & Yatsuo, T. (2013, November). 
A prototype system of the MAD-SS wide area sensor network using a weather balloon. In Proceedings of 
the 11th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (p. 56). ACM. 
4) Takanori Kashiwag, Jun Sawamoto, Hiroyuki Sato, Yuji Wada, Norihisa Segawa, and Eiji Sugino, A Proposal 
of P2P Content Delivery System for Supporting Streaming Applications, International Workshop on 
Informatics 2013 (IWIN2013), pp.3-8, September 2013. 
5) Yuji Wada, Takuya Segawa, Jun Sawamoto and Hiroyuki Sato, Proposal and Evaluation of Collaborative 
Attribute Method in Text Recommender Systems for E-Learners, International Workshop on Informatics 2013 
(IWIN2013), pp.41-48, September 2013. 
6) Goutam Chakraborty, Jun Sawamoto, Daigo Kikuchi, Hikaru Yokoha, Perception Delay and its Estimation 





7) Shigeki Nankaku, Jun Sawamoto, Hiroyuki, Kawakami, Hisao Koizumi, Akira Fukuda, Development and 
Evaluation of an Interrupt Scheduler using CPU Hardware Interrupt Priority Levels, Proceedings of the 
2nd International Conference on Systems, Control, Power, Robotics (SCOPORO '13), pp.151-156, Morioka, 
April 2013. 
8) Mitsuyasu Kachi, Yasuhiro Yoshimoto, Hiroyuki Makita, Naomichi Nozue, Yuko Shida, Shinji Kitagami, Jun 
Sawamoto, FEMS: Factory Energy Management System based on Production Information, Proceedings of the 
2nd International Conference on Integrated Systems and Management for Energy, Development, Environment 
and Health (ISMAEDEH '13), pp.41-46, Morioka, April 2013. 
9) Hiroshi Yajima, Kota Shimura, Manabu Kurosawa, Manabu Kurosawa and Jyun Sawamoto, SUPPORT FOR NOVICE 
SPECIALISTS IN REMOTE CONSULTATION, IADIS International Conference Information Systems, 13 – 15 March, 
Lisbon, 2013, 
(d) 研究発表等（査読なしの論文等） 
1) 佐藤央渉 澤本 潤 杉野栄二 瀬川 典久 矢島敬士 黒沢 学 『介護における声掛けに着目した介護職員
に対する警告・行動推薦システムの提案』第 157 回 HCI 研究会・第 91 回 GN 研究会・第 31EC 研究会 合同研究発
表会 ，情報処理学会 March 2014. 
2) 狩野大地, 佐藤裕幸, 澤本 潤, 和田雄次, 分散環境におけるデータベース仮想化技術の実行効率測定のため
のシミュレータの開発, 信学技報, vol. 113, no. 389, IN2013-140, pp. 133-138, 2014 年 1 月. 名古屋国際
センター 
3) 仙道航, 瀬川典久, 澤本潤, 杉野栄二, 秋冨慎司, 災害対策本部における記録・文書管理システムの提案, 
Ubiquitous Wearable Workshop 2013 (UWW2013), 2013 年 12 月. 
4) 武藤寛, 井川裕貴, 瀬川典久, 杉野栄二, 澤本潤, ペイントアプリケーションにおけるタッチアクションを用
いたエフェクトの提案, Ubiquitous Wearable Workshop 2013 (UWW2013), 2013 年 12 月. 
5) 井川裕貴, 武藤寛, 瀬川典久, 杉野栄二, 澤本潤, 若林花見, EnchantMoon を利用した漢字・部首認識を活用し
た描画補助ツールの提案, Ubiquitous Wearable Workshop 2013 (UWW2013), 2013 年 12 月. 
6) 瀬川典久, 澤本潤, 美濃英俊, 矢澤正人, 成層圏気球を用いたセンサネットワーク構築の提案, Ubiquitous 
Wearable Workshop 2013 (UWW2013), 2013 年 12 月. 
7) 内田泰広, 瀬川典久, 澤本潤, 杉野栄二, 矢澤正人, 後閑政昭, スマートフォンと MAD-SS を用いた長距離セ
ンサーノードの開発, Ubiquitous Wearable Workshop 2013 (UWW2013), 2013 年 12 月. 
8) 仙道 航、瀬川 典久、澤本 潤、杉野 栄二、秋冨 慎司，災害対策本部における記録・文書管理システムの提案，
デモ／ポスター発表，21th Workshop on Interactive Systems and Software (WISS 2013)，2013 年 12 月． 
9) 内田 泰広，瀬川 典久，澤本 潤，杉野 栄二，矢澤 正人，後閑 政昭，スマートフォンと MAD-SS を用いた長距
離センサーノードの開発，デモ／ポスター発表，21th Workshop on Interactive Systems and Software (WISS 
2013)，2013 年 12 月． 
10) 武藤 寛，井川 裕貴，瀬川 典久，杉野 栄二，澤本 潤，ペイントアプリケーションにおけるタッチアクション
を用いたエフェクトの提案，デモ／ポスター発表，21th Workshop on Interactive Systems and Software (WISS 
2013)，2013 年 12 月． 
11) 若林 花見, 井川 裕貴, 武藤 寛, 瀬川 典久, 杉野 栄二, 澤本 潤，EnchantMoon による漢字・部首認識
を活用した描画補助ツールの提案，デモ／ポスター発表，21th Workshop on Interactive Systems and Software 
(WISS 2013)，2013 年 12 月． 
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12) 辻 秀一，澤本 潤、「第 2 次 M2M 技術調査専門委員会」活動の中間報告, TC5-1 平成 25 年 電気学会電子・
情報・システム部門大会 北見工業大学，2013 年 9 月． 
13) (13) 瀬川典久，澤本 潤，矢澤正人，玉置晴郎，美濃英俊，mad-ss を用いた成層圏-地上通信の実現，TC5-1
平成 25 年 電気学会電子・情報・システム部門大会 北見工業大学，2013 年 9 月． 




によるデータ利用の効率化に関する研究、平成 24 年度～平成 26 年度、研究代表者、4,000,000 円 
2) 独立行政法人日本学術振興会、学術研究助成基金助成金（基盤研究（C)）、集合知を用いた遠隔コンサルテーシ



















1） 2012/10/1～2015/3/31 電気学会 第二次Ｍ２Ｍ技術調査専門委員会幹事 








1) 第19回NMCC共同利用研究成果発表会 主催 公益社団法人日本アイソトープ教会仁科記念サイクロトロンセン







A Proposal of a Care Worker Support System Using Structured Human Functioning Data(1) 
In the care industry for aged people in Japan, there is a serious lack of human resources, it has a chronic 
labor shortage, and the burden of each care work tends to increase steadily. Therefore, in the care industry, 
even if a new employee joins a care facility, it is difficult to give him/her a sufficient off-the-job 
training, and the newcomer cannot but learn operations and the procedure of a service at the care spot directly 
in work after a short training period, and cannot utilize know-how of the senior workers in many cases. 
Care service has a predetermined and plus adjusted-for-the-user procedure, and a procedure consists of a 
series of operations. It is required for a care facility of aged people to provide uniform and high quality 
service to the user. However, the operations and procedure of actual care work are varied depending on the 
individual workers and some care taking actions induce unexpected accidents during the care taking. In this 
research, we automatically collect the operations and procedures of the care service which each care worker 
is performing, then accumulate into a structured human functioning database. We aim at developing a system 
which supports to warn a worker of doing the work which tends to induce an accident, and recommends better 
procedures of care service.In order to automatically collect the operations and procedures of care services 
and the information of care know-how, we pay attention to the worker’s doing called ‘Koekake’, the action 
of voicing one’s action to take, at the care spot. The care services which each care worker is performing 
are recorded by speech recognition, and analyzed and structured. Then, by referring to the operations and 
procedures which each care worker is doing in the facility, we identify accident-prone actions in the care 
services, and warnings are issued. The action of voicing ‘Koekake’ , such as ‘Let me take your left hand’ 
or ‘Hold on the bar’ preceding to real actions, is used for the input to the system. Extra effort for 
the worker of inputting data is reduced and the reliability of the data is improved compared to the off-line 
data input or record taking.The outline of the proposed system is as shown in Fig. 1. Each care worker is 
working with an Android terminal. In order to apply the recorded voice to the morphological analysis, open 
source speech recognition software Julius is installed. The advantage of using an Android terminal to build 
the system is that audio recording, morphological analysis, analysis of structured care work, and network 
communication can be processed altogether with the mobile terminal. 
 
Fig. 1: Outline of the proposed system configuration 
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(1)Chikataka Sato, Jun Sawamoto, Eiji Sugino, Norihisa Segawa, Hiroshi Yajima, Manabu 
Kurosawa, A Proposal of a Care Worker Support System Using Structured Human Functioning 




職名： 講師 氏名： 杉野栄二 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 












1) Chikataka Sato, Jun Sawamoto, Eiji Sugino, Norihisa Segawa, Hiroshi Yajima, Manabu Kurosawa, A Proposal 
of a Care Worker Support System Using Structured Human Functioning Data, AAAI2014 Spring Symposia, March 
2014. 
2) Yoshiki Suzuki, Jun Sawamoto, Norihisa Segawa, Eiji Sugino, Hiroyuki Sato, and Yuji Wada, LOCAL 
ADVERTISEMENT DISTRIBUTION SYSTEM BASED ON THE LEVEL OF USER'S INTEREST AND THE DISTRIBUTION DISTANCE, 
International Conference on Applied and Theoretical Information Systems Research, November 22-24, 2013, 
Taipei, Taiwan. (in CD-ROM) 
3) Takanori Kashiwag, Jun Sawamoto, Hiroyuki Sato, Yuji Wada, Norihisa Segawa, and Eiji Sugino, A Proposal 
of P2P Content Delivery System for Supporting Streaming Applications, International Workshop on 
Informatics 2013 (IWIN2013), pp.3-8, September 2013. 
(d) 研究発表（査読なしの論文等） 
1) 佐藤央渉 澤本 潤 杉野栄二 瀬川 典久 矢島敬士 黒沢 学 『介護における声掛けに着目した介護職員
に対する警告・行動推薦システムの提案』第 157 回 HCI 研究会・第 91 回 GN 研究会・第 31EC 研究会 合同研究発
表会 ，情報処理学会 March 2014. 
2) 仙道航, 瀬川典久, 澤本潤, 杉野栄二, 秋冨慎司, 災害対策本部における記録・文書管理システムの提案, 
Ubiquitous Wearable Workshop 2013 (UWW2013), 2013 年 12 月. 
3) 武藤寛, 井川裕貴, 瀬川典久, 杉野栄二, 澤本潤, ペイントアプリケーションにおけるタッチアクションを用
いたエフェクトの提案, Ubiquitous Wearable Workshop 2013 (UWW2013), 2013 年 12 月. 
4) 井川裕貴, 武藤寛, 瀬川典久, 杉野栄二, 澤本潤, 若林花見, EnchantMoon を利用した漢字・部首認識を活用し
た描画補助ツールの提案, Ubiquitous Wearable Workshop 2013 (UWW2013), 2013 年 12 月. 
5) 内田泰広, 瀬川典久, 澤本潤, 杉野栄二, 矢澤正人, 後閑政昭, スマートフォンと MAD-SS を用いた長距離セ
ンサーノードの開発, Ubiquitous Wearable Workshop 2013 (UWW2013), 2013 年 12 月. 
6) 仙道 航、瀬川 典久、澤本 潤、杉野 栄二、秋冨 慎司，災害対策本部における記録・文書管理システムの提案，
デモ／ポスター発表，21th Workshop on Interactive Systems and Software (WISS 2013)，2013 年 12 月． 
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7) 内田 泰広，瀬川 典久，澤本 潤，杉野 栄二，矢澤 正人，後閑 政昭，スマートフォンと MAD-SS を用いた長距
離センサーノードの開発，デモ／ポスター発表，21th Workshop on Interactive Systems and Software (WISS 
2013)，2013 年 12 月． 
8) 武藤 寛，井川 裕貴，瀬川 典久，杉野 栄二，澤本 潤，ペイントアプリケーションにおけるタッチアクション
を用いたエフェクトの提案，デモ／ポスター発表，21th Workshop on Interactive Systems and Software (WISS 
2013)，2013 年 12 月． 
9) 若林 花見, 井川 裕貴, 武藤 寛, 瀬川 典久, 杉野 栄二, 澤本 潤，EnchantMoon による漢字・部首認識
を活用した描画補助ツールの提案，デモ／ポスター発表，21th Workshop on Interactive Systems and Software 
(WISS 2013)，2013 年 12 月． 
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職名： 講師 氏名： 瀬川典久 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 












1) Norihisa Segawa, Jun Sawamoto, Masato Yazawa, Haruo Tamaki and Hidetoshi Mino , A Construction of the 
MAD-SS Wide Area Sensor Network using a Weather Balloon, ACM IPSN 2013 workshop 3rd International Workshop 
on Mobile Sensing: The Future, brought to you by Big Sensor Data , 
http://research.microsoft.com/en-us/um/beijing/events/ms_ipsn13/papers/segawa.pdf  
2) Chikataka Sato, Jun Sawamoto, Eiji Sugino, Norihisa Segawa, Hiroshi Yajima, Manabu Kurosawa, A Proposal 
of a Care Worker Support System Using Structured Human Functioning Data, AAAI2014 Spring Symposia, March 
2014. 
3) Yoshiki Suzuki, Jun Sawamoto, Norihisa Segawa, Eiji Sugino, Hiroyuki Sato, and Yuji Wada, LOCAL 
ADVERTISEMENT DISTRIBUTION SYSTEM BASED ON THE LEVEL OF USER'S INTEREST AND THE DISTRIBUTION DISTANCE, 
International Conference on Applied and Theoretical Information Systems Research, November 22-24, 2013, 
Taipei, Taiwan. (in CD-ROM) 
4) Segawa, N., Sawamoto, J., Yazawa, M., Tamaki, H., Mino, H., Hanada, T., & Yatsuo, T. (2013, November). 
A prototype system of the MAD-SS wide area sensor network using a weather balloon. In Proceedings of 
the 11th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (p. 56). ACM. 
5) Takanori Kashiwag, Jun Sawamoto, Hiroyuki Sato, Yuji Wada, Norihisa Segawa, and Eiji Sugino, A Proposal 
of P2P Content Delivery System for Supporting Streaming Applications, International Workshop on 
Informatics 2013 (IWIN2013), pp.3-8, September 2013. 
(d) 研究発表（査読なしの論文等） 
1) 佐藤央渉 澤本 潤 杉野栄二 瀬川 典久 矢島敬士 黒沢 学 『介護における声掛けに着目した介護職員
に対する警告・行動推薦システムの提案』第 157 回 HCI 研究会・第 91 回 GN 研究会・第 31EC 研究会 合同研究発
表会 ，情報処理学会 March 2014. 
2) 仙道航, 瀬川典久, 澤本潤, 杉野栄二, 秋冨慎司, 災害対策本部における記録・文書管理システムの提案, 
Ubiquitous Wearable Workshop 2013 (UWW2013), 2013 年 12 月. 
3) 武藤寛, 井川裕貴, 瀬川典久, 杉野栄二, 澤本潤, ペイントアプリケーションにおけるタッチアクションを用
いたエフェクトの提案, Ubiquitous Wearable Workshop 2013 (UWW2013), 2013 年 12 月. 
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4) 井川裕貴, 武藤寛, 瀬川典久, 杉野栄二, 澤本潤, 若林花見, EnchantMoon を利用した漢字・部首認識を活用し
た描画補助ツールの提案, Ubiquitous Wearable Workshop 2013 (UWW2013), 2013 年 12 月. 
5) 瀬川典久, 澤本潤, 美濃英俊, 矢澤正人, 成層圏気球を用いたセンサネットワーク構築の提案, Ubiquitous 
Wearable Workshop 2013 (UWW2013), 2013 年 12 月. 
6) 内田泰広, 瀬川典久, 澤本潤, 杉野栄二, 矢澤正人, 後閑政昭, スマートフォンと MAD-SS を用いた長距離セ
ンサーノードの開発, Ubiquitous Wearable Workshop 2013 (UWW2013), 2013 年 12 月. 
7) 仙道 航、瀬川 典久、澤本 潤、杉野 栄二、秋冨 慎司，災害対策本部における記録・文書管理システムの提案，
デモ／ポスター発表，21th Workshop on Interactive Systems and Software (WISS 2013)，2013 年 12 月． 
8) 内田 泰広，瀬川 典久，澤本 潤，杉野 栄二，矢澤 正人，後閑 政昭，スマートフォンと MAD-SS を用いた長距
離センサーノードの開発，デモ／ポスター発表，21th Workshop on Interactive Systems and Software (WISS 
2013)，2013 年 12 月． 
9) 武藤 寛，井川 裕貴，瀬川 典久，杉野 栄二，澤本 潤，ペイントアプリケーションにおけるタッチアクション
を用いたエフェクトの提案，デモ／ポスター発表，21th Workshop on Interactive Systems and Software (WISS 
2013)，2013 年 12 月． 
10) 若林 花見, 井川 裕貴, 武藤 寛, 瀬川 典久, 杉野 栄二, 澤本 潤，EnchantMoon による漢字・部首認識
を活用した描画補助ツールの提案，デモ／ポスター発表，21th Workshop on Interactive Systems and Software 
(WISS 2013)，2013 年 12 月． 
11) 瀬川典久，澤本 潤，矢澤正人，玉置晴郎，美濃英俊，mad-ss を用いた成層圏-地上通信の実現，TC5-1 平成 25
年 電気学会電子・情報・システム部門大会 北見工業大学，2013 年 9 月． 
12) 藤田拓，澤本 潤，瀬川典久，杉野栄二、スマートフォンを用いた運転者間通信システムの提案、平成 25 年度
電気関係学会東方支部連合大会発表、8/22-23、2013 年 
(e) 研究費の獲得 
1) 文部省科研費 基板研究Ｃ スペクトラム拡散通信を活用した長距離送受信センサノードの開発 研究代表者
250 万 
2) 北日本通信（株）、数理設計研究所、共同研究 1000 万 
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[社会貢献］ 
(a) 国や地方自治体などにおける活動 
該当なし 
(b) 企業・団体などにおける活動 
該当なし 
(c) 一般教育 
該当なし 
(d) 産学連携 
該当なし 
(e) 学会などにおける活動 
該当なし 
(f) その他 
該当なし 
 
[主な業績］ 
該当なし 
  
